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НОВОСТИ
С
О СТРАТЕГИИ И ЯРМАРКЕ
Ïîáûâàâøèé â Ïåðâîóðàëüñêå ñ ðàáî÷èì âèçèòîì
ìèíèñòð àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
è ïðîäîâîëüñòâèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Ìèõàèë Êîïûòîâ íà âñòðå÷å ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Àëåêñååì Äðîíîâûì îáñóäèëè âîçìîæíîå
ó÷àñòèå ýòîãî âåäîìñòâà â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ïåðâîóðàëüñêà.
Îäíî èç íàïðàâëåíèé ïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåò ñî-
çäàíèå íà òåððèòîðèè ÃÎ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êëàñòåðîâ
ïîëíîãî öèêëà ñ ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêîé ïðîäóêöèè.
Áûëè îáñóæäåíû è áîëåå áëèçêèå ïåðñïåêòèâû. Â ÷àñò-
íîñòè, øëà ðå÷ü î äàëüíåéøåì ðàçâèòèè ÿðìàðêè â Ïåðâî-
óðàëüñêå. Äåëî â òîì, ÷òî å¸ ðåãóëÿòîðîì ÿâëÿåòñÿ êàê ðàç
îáëàñòíîå ìèíèñòåðñòâî àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è
ïðîäîâîëüñòâèÿ. À.Äðîíîâ ïðåäëîæèë äëÿ óñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ ÿðìàðêè è ñîçäàíèÿ íà íåé êîíêóðåíòíîé ñðåäû ïðè-
âëå÷ü ê îðãàíèçàöèè òîðãîâëè ñåëüñêîõîçïðîäóêöèåé åù¸
îäíîãî îïåðàòîðà. Ýòî äàñò çíà÷èòåëüíûå ïðåèìóùåñòâà
ãîðîæàíàì-ïîêóïàòåëÿì. Ìèíèñòð ïîääåðæàë èäåþ è ïî-
îáåùàë ñîäåéñòâèå â äàííîì âîïðîñå.
ЗНАЧИТ, «УРАЛДОРТЕХНАДЗОР»
Â êîíöå ïðîøëîé íåäåëè â Ïåðâîóðàëüñêå ñîñòîÿëñÿ
àóêöèîí ïî ìóíèöèïàëüíîìó çàêàçó íà ðåìîíò äîðîã.
Íà ó÷àñòèå â òîðãàõ çàÿâèëèñü òðè ôèðìû. Â õîäå àóê-
öèîííûõ ïðîöåäóð îäíà âûáûëà, òàê êàê íå ïðåäîñòàâèëà
èíôîðìàöèþ ïî êà÷åñòâó àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ. Íà
âòîðîì ýòàïå áûë îïðåäåë¸í ïîáåäèòåëü, ñäåëàâøèé íàè-
áîëüøèé øàã îò ïåðâîíà÷àëüíî çàÿâëåííîé öåíû.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ 44-ÔÇ, åñëè ó÷àñòíèêè, ïðîøåäøèå
íà âòîðîì ýòàïå, íå ïîäàëè äîêóìåíòû íà îáæàëîâàíèå
ïðîâåä¸ííîãî àóêöèîíà, â òå÷åíèå 10-òè äíåé ñ ïîáåäèòå-
ëåì çàêëþ÷àåòñÿ êîíòðàêò íà âåñü îáú¸ì ðàáîò. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ó÷àñòíèêîì, äàâøèì íàèìåíüøóþ ñòîèìîñòü
öåíû êîíòðàêòà, ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «ÓðàëÄîðÒåõíîãîëèÿ».
САБАНТУЙ КАК МАСТЕР-КЛАСС
Íàöèîíàëüíûé êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
Ñàáàíòóé ýòîãî ãîäà îò ïðîøëûõ ïîäîáíûõ
ìåðîïðèÿòèé áóäåò îòëè÷àòüñÿ òåì, ÷òî ïîñìîòðåòü
íà íåãî ïðèåäóò ãëàâû âñåõ ìóíèöèïàëèòåòîâ
Çàïàäíîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà.
Äî íà÷àëà ïðàçäíèêà (â 12 ÷àñîâ) ãîñòè ïðèìóò ó÷àñòèå
â ñåìèíàðå «Ðîëü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñî-
çäàíèè óñëîâèé ïî ðåàëèçàöèè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà óê-
ðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñî-
ãëàñèÿ, íà ïðèìåðå ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíèêà Ñàáàíòóé».
Ýòà âñòðå÷à ïðîâîäèòñÿ ó íàñ ïî èíèöèàòèâå ïðàâèòåëü-
ñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, êîòîðîå óâåðåíî, ÷òî ãëàâàì
äðóãèõ ãîðîäîâ åñòü ÷åìó ïîó÷èòüñÿ ó Ïåðâîóðàëüñêà. Çäåñü
Ñàáàíòóé äàâíî èç íàöèîíàëüíîãî ïðåâðàòèëñÿ â îáùåãî-
ðîäñêîé ïðàçäíèê. Åãî ãîòîâÿò âñå, âíå çàâèñèìîñòè îò íà-
öèîíàëüíîñòè è èñïîâåäóåìîé ðåëèãèè.
БЕЗОПАСНОЕ КУПАНИЕ
Ïëÿæè Ïåðâîóðàëüñêà ñäàëè «ýêçàìåí»
ïðèãîäíîñòè ñïåöèàëèñòàì Ãîñóäàðñòâåííîé
èíñïåêöèè ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè áåçîïàñíîñòè.
Îòäûõàþùèõ ãîòîâû ïðèíÿòü øåñòü ìåñò. Íà ñåãîäíÿ
ïðèçíàíû áåçîïàñíûìè çîíû ðåêðåàöèè: â âåðõîâüÿõ Íèæ-
íå-Øàéòàíñêîãî âîäîõðàíèëèùà; íà ñåâåðíîì áåðåãó Âîë-
÷èõèíñêîãî âîäîõðàíèëèùà – áàçà îòäûõà «Çåë¸íûé ìûñ»;
êàðüåð íà 334-ì êèëîìåòðå òðàññû Ïåðìü-Åêàòåðèíáóðã; íà
ñåâåðíîì áåðåãó Áèëèìáàåâñêîãî ïðóäà; íà áåðåãó ðåêè
×óñîâàÿ âîçëå ñàíàòîðèÿ ÎÎÎ ÑÏ «Äþæîíîê»; ìåñòî íà
âîäî¸ìå â 2,6 êì îò âîñòî÷íîé îêðàèíû æåëåçíîäîðîæíîé
ñòàíöèè «Ôëþñ».
îëíå÷íûì óòðîì ïîä çâóêè îï-
òèìèñòè÷íûõ ïèîíåðñêèõ ïå-
ñåí 460 äåòåé îòïðàâèëèñü íà
îòäûõ â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðî-
âèòåëüíûé êîìïëåêñ «Ãàãàðèí-
ñêèé». Òàì 3 èþíÿ íà÷àëà ðàáîòó ïåð-
âàÿ ñìåíà çàãîðîäíîãî ëàãåðÿ. Âñåãî èõ
áóäåò – ÷åòûðå. Çà ýòî âðåìÿ îçäîðî-
âèòñÿ 1,9 òûñÿ÷è ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê.
Ïðèìåðíî òðåòü – äåòè íîâîòðóáíèêîâ.
Êñòàòè, äëÿ íèõ öåíà ïóò¸âêè âïîëíå äî-
ñòóïíà. Ïðè ïîëíîé ñòîèìîñòè 21 òûñÿ-
÷à ðóáëåé ðîäèòåëè-çàâîä÷àíå ïëàòÿò
òîëüêî 3,8 òûñÿ÷è. Âîò ÷òî ãîâîðèò ìàìà
òðîèõ äåòåé, èíæåíåð ïî ðåìîíòó Ñâåò-
ëàíà Ñ÷àñòëèâöåâà:
– Îòïðàâëÿþ ðåá¸íêà íà îòäûõ â «Ãà-
ãàðèíñêèé» óæå òðåòèé ðàç. Ëàãåðü ïðî-
âåðåííûé, êîìôîðòàáåëüíûé. Òàì âñå-
ãäà õîðîøåå ïèòàíèå è óìåëî îðãàíèçî-
âàííûé äîñóã. Òî åñòü, ïîìèìî îçäîðîâ-
ëåíèÿ, åñòü âîçìîæíîñòü äëÿ ðàñøèðå-
íèÿ êðóãîçîðà è ðàñêðûòèÿ òàëàíòîâ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî äî çàåçäà ïåðâîé
ñìåíû çàâîä÷àíå ïðîâåëè òùàòåëüíóþ
ïîäãîòîâêó: î÷èñòèëè òåððèòîðèþ, îáíî-
âèëè ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ. Âîîáùå ó
Íîâîòðóáíîãî âñåãäà ñóùåñòâîâàëà òðà-
äèöèÿ - îðãàíèçîâûâàòü äåòñêèé îòäûõ,
îíà íå ïðåðûâàëàñü äàæå â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îá ýòîì íà-
ïîìíèëà äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû, äè-
ðåêòîð ìóçåÿ èñòîðèè çàâîäà Ñâåòëàíà
Òèòîâà:
Второй год вожатой в лагере студентка Уральского педагогического
университета Кристина Емельянова. Её подопечным из 11-го отряда по семь-восемь лет
ÄÅÐÅÂÍß «ÊÅÔÈÐÊÈÍÎ»
È Å¨ ÎÁÈÒÀÒÅËÈ
У Дворца культуры металлургов вереница автобусов, рядом - ребята с рюкзачками
и провожающие взволнованные родители.
– Â þíîñòè ñàìà îòäûõàëà â ñòàðîì,
åù¸ äåðåâÿííîì ëàãåðå. À â íîâîì, ââå-
ä¸ííîì â ñòðîé â 1993-ì, íå ðàç ïðîâî-
äèëè ëåòî ñûíîâüÿ. Èì íðàâèëàñü íàñû-
ùåííàÿ, èíòåðåñíàÿ æèçíü çà ãîðîäîì.
ß áûëà ñïîêîéíà, ÷òî ìàëü÷èøêè ïîä
ïðèñìîòðîì, íàêîðìëåíû è çàíÿòû ïî-
ëåçíûì äåëîì. Ñåãîäíÿ ïðåäïðèÿòèå
òàêæå äåëàåò âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû ðå-
áÿòèøêè õîðîøî ïðîâåëè êàíèêóëû. Ëà-
ãåðü ïî-ïðåæíåìó ïîïóëÿðåí.
Äèðåêòîð ÔÎÊà Îëüãà Àëèêèíà ñî-
îáùèëà, ÷òî êàæäàÿ ñìåíà áóäåò òåìà-
òè÷åñêîé. Ðåáÿòà ïîãðóçÿòñÿ â òîíêîñòè
êóëüòóðû ïîâåäåíèÿ, îáùåíèÿ, ðå÷è,
ïîó÷àñòâóþò â ôåñòèâàëå íàðîäíîãî
òâîð÷åñòâà, ðàçó÷àò ðóññêèå íàðîäíûå
èãðû: ëàïòà, ãîðåëêè, ñàëêè, ïÿòíàø-
êè…
Óæå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îò-
êðûòèå ïåðâîé ñìåíû, êîòîðàÿ íàçûâà-
åòñÿ «Äåðåâíÿ «Êèôèðêèíî». À âå÷åðîì
íà êîñòðîâîé ïîëÿíå ê íåáó âçìåòíóëèñü
âñïîëîõè îãíÿ, ïðîøëî ïðàçäíè÷íîå
ïðåäñòàâëåíèå ñ ïåñíÿìè è òàíöàìè. Â
òå÷åíèå âñåãî ëåòà ñ äåòüìè áóäåò ðà-
áîòàòü ñïåöèàëüíî ïðèãëàø¸ííûé ïñè-
õîëîã ïî íàïðàâëåíèþ «Èãðîòåðàïèÿ»,
ïîñêîëüêó âîñïèòàòåëüíàÿ ÷àñòü ÿâëÿåò-
ñÿ íå ìåíåå âàæíîé.
Ñåãîäíÿ çäðàâíèöà – ýòî äåâÿòü ñî-
âðåìåííûõ êîðïóñîâ, êàïèòàëüíî îòðå-
ìîíòèðîâàííûõ â 2011 ãîäó, êèíîçàë,
ñïîðòçàë ñ çîíîé äëÿ íàñòîëüíîãî òåí-
íèñà, ïëîùàäêè äëÿ âîëåéáîëà è ìèíè-
ôóòáîëà, êðûòûé áàññåéí è áèáëèîòåêà.
Âñ¸ ýòî áóäåò ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàíî
äëÿ ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ ïîäðîñòêîâ.
Ëàãåðü íàõîäèòñÿ íåäàëåêî îò ãîðî-
äà, òàê ÷òî ó ðîäèòåëåé åñòü âîçìîæíîñòü
åæåäíåâíî íàâåùàòü ñâîèõ ÷àä. Ïðàâäà,
íûí÷å, ïî ïðåäïèñàíèþ ñàíèòàðíûõ
ñëóæá, îáùåíèå áóäåò ïðîõîäèòü â ñïå-
öèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ, ÷òîáû âíåø-
íåå âîçäåéñòâèå íå ìåøàëî çäîðîâîìó
îòäûõó.
×¸òêèé ðåæèì äíÿ ñ îáÿçàòåëüíîé çà-
ðÿäêîé, ðàöèîíàëüíîå ïÿòèðàçîâîå ïèòà-
íèå, ñïîðòèâíûå èãðû, êîíêóðñû, øîó –
âñ¸ ïîéä¸ò íà ïîëüçó ðàñòóùåìó îðãàíèç-
ìó. Ïîñëå íàïðÿæ¸ííîãî ó÷åáíîãî ãîäà,
÷òî ìîæåò áûòü ëó÷øå ïñèõîëîãè÷åñêîé
ðàçãðóçêè íà ñâåæåì âîçäóõå? Âîñïèòà-
òåëè, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
îïûòíûìè ïåäàãîãàìè øêîë ãîðîäà, ê
êàæäîìó ðåá¸íêó íàéäóò èíäèâèäóàëüíûé
ïîäõîä. Âîæàòûå – ñòóäåíòû ìåòàëëóðãè-
÷åñêîãî êîëëåäæà, ïðîøåäøèå ïðåäâàðè-
òåëüíóþ ïîäãîòîâêó, ñòàíóò îðãàíèçàòî-
ðàìè óâëåêàòåëüíûõ äåë. À â ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ êðóæêàõ ïî èíòåðåñàì ðåáÿòà ìíî-
ãîìó íàó÷àòñÿ, â òîì ÷èñëå ïðèêëàäíîìó
èñêóññòâó. Îñòà¸òñÿ ïîæåëàòü òîëüêî õî-
ðîøåé ïîãîäû, îá îñòàëüíîì áåñïîêîèòü-
ñÿ íå ñòîèò.
Âòîðàÿ ñìåíà ïîä íàçâàíèåì «Âîêðóã
ñâåòà» íà÷í¸òñÿ 25 èþíÿ. Å¸ àêöåíò íà
ðàçó÷èâàíèå èãð íàðîäîâ ìèðà.
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АКТУАЛЬНО
С
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
З
НАС СТАЛО БОЛЬШЕ
СОСТАВЛЕНА
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Îïðåäåëåíû ðàéîíû è ó÷àñòêè,
íà êîòîðûõ ðåìîíò ïîêðûòèÿ
áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü.
Ïåðå÷åíü ôðîíòîâ ðàáîò âûãëÿäèò òàê:
- íå÷¸òíàÿ ñòîðîíà óë. Âàòóòèíà (îò óë. Ëåíèíà ñ íàáå-
ðåæíîé ïðóäà – ââåðõ, ê Äâîðöó êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ);
- ïð. Èëüè÷à (îò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà äî
ôèëèàëà ÓðÔÓ);
- ïð. Èëüè÷à (ÒÐÊ «Ñòðîèòåëü» äî ïëîùàäè Ïîáåäû);
- óë. Óðèöêîãî (îò Ïåðâîìàéñêîãî ïåðååçäà â ñòîðîíó
âîêçàëà äî ïðîåçäà Øêîëüíûé);
- óë. ×åêèñòîâ (îò óë. Ëåíèíà äî óë. Ñòðîèòåëåé);
- óë. Êîìñîìîëüñêàÿ (îò óë. Òðóáíèêîâ äî êîëüöà íà Õðîì-
ïèêå);
- óë. ×êàëîâà (îò æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà äî
ïð. Èëüè÷à);
- óë. Ëåíèíà (îò óë. Áåðåãîâàÿ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïð. Êîñ-
ìîíàâòîâ, âêëþ÷àÿ ïëîòèíó).
«ЗАПЛАТЫ» НА АСФАЛЬТЕ
Ëåòíèé ñåçîí ñïåöèàëèñòû ÌÏÎ «ÆÊÕ»
îòêðûëè ìàñøòàáíûì ÿìî÷íûì ðåìîíòîì.
Ðàáîòû ñòàðòîâàëè íà óëèöå Äàíèëîâà.
Ôðåçà, ïîãðóç÷èê è âìåñòèòåëüíûé ÊàìÀÇ –
îñíîâíàÿ ÷àñòü òåõíè÷åñêîãî äåñàíòà.
Ñòàðîå äîðîæíîå ïîêðûòèå ñðåçàþò. Åñëè àñôàëüò ïî-
ëîæèòü â ÿìû, ìèíóÿ ýòó ïðîöåäóðó, äîëãî îí íå ïðîäåð-
æèòñÿ. Ñàìûå þâåëèðíûå ïðîöåññû ãðîìîçäêîé òåõíèêå íå
äîâåðÿþò: êðîøêè àñôàëüòà âû÷èùàþò âðó÷íóþ. Äâà ãîäà -
ñòîëüêî ìèíèìóì äîëæíû ïðîäåðæàòüñÿ àñôàëüòîâûå çàï-
ëàòû – íå âçèðàÿ íà äîæäëèâóþ ïîãîäó, ïåðåïàäû òåìïåðà-
òóðû è èíòåíñèâíîñòü äâèæåíèÿ.
Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ ñäåëàòü ðîâíûìè äîðîãè íà Ñòðî-
èòåëåé, Ãàãàðèíà è â Êîðàáåëüíîì ïðîåçäå.
СЕКТОР ЧАСТНЫЙ –
ПРОЕЗДЫ ОБЩИЕ
Áåç ìàëîãî 2 ìèëëèîíà 200 òûñÿ÷ ðóáëåé
ïðåäóñìîòðåíî â ãîðîäñêîì áþäæåòå òåêóùåãî ãîäà
íà ïðèâåäåíèå â ïîðÿäîê ïðîñ¸ëî÷íûõ äîðîã.
Â ñåëüñêèõ òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèÿõ è ãîðîäñêèõ
ìèêðîðàéîíàõ, ãäå ïðåîáëàäàåò ÷àñòíûé ñåêòîð, íà÷àòî
âûðàâíèâàíèå ãðóíòîâîé ïðîåçæåé ÷àñòè. Ïîñëå ãðåéäèðî-
âàíèÿ äîðîãè ñòàíóò ðîâíûìè, ÷òî óâåëè÷èò ñêîðîñòü ïåðå-
äâèæåíèÿ è èçáàâèò âîäèòåëåé îò ÿì, íàïîëíÿþùèõñÿ âî-
äîé ïîñëå äîæäÿ.
Â ïðîøëîì ãîäó íà ýòîò âèä ðàáîò áûëî âûäåëåíî
900 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÷òî â äâà ñ ïîëîâèíîé ðàçà ìåíüøå, ÷åì
íûí÷å. Ôèíàíñèðîâàíèå ïîçâîëèëî âûâåñòè òåõíèêó íà óëè-
öû Òðóäïîñ¸ëêà, Åëüíè÷íîãî, Ñàìñòðîÿ è Øàéòàíêè, íà î÷å-
ðåäè – Äèíàñ è ñåëüñêèå òåððèòîðèàëüíûå óïðàâëåíèÿ.
 òàêîé èíèöèàòèâîé íà çàñåäà-
íèå äóìû âûøëà àäìèíèñòðà-
öèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà. Íàïîì-
íèì, ó íàñ ðàçðàáîòàíà ïðî-
ãðàììà êà÷åñòâåííîãî èçìåíå-
íèÿ æèçíè ìóíèöèïàëèòåòà «Ïåðâî-
óðàëüñê 300». Âïåðâûå îíà áûëà ïðåä-
ñòàâëåíà ãóáåðíàòîðó Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè íà äåêàáðüñêîì âûåçäíîì ñîâåùà-
íèè îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå
ïðîõîäèëî â Ïåðâîóðàëüñêå.
Â öåëîì ïðîãðàììà áûëà îäîáðåíà,
íî òðåáîâàëèñü å¸ äîðàáîòêà, ïðèâÿçêà
ê ìåñòíîñòè è íàïîëíåíèå êîíêðåòíûìè
öèôðàìè. Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ Ïåðâî-
óðàëüñêà çà øåñòü ìåñÿöåâ ðàáîòû ýêñ-
«ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ 300» –
ÍÀ ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
В ходе 28-го заседания депутаты Первоуральской Думы приняли решение
вынести на публичные слушания программу стратегического развития
городского округа до 2020 года.
ïåðòîâ èç íàáîðà èäåé ïðåâðàòèëàñü â
äåòàëüíî ïðîðàáîòàííûé ïëàí, â êîòî-
ðîì ïðîñ÷èòàí êàæäûé øàã, è åñòü ÷¸ò-
êîå ïîíèìàíèå, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ áó-
äåò äåëàòü â òå÷åíèå áëèæàéøåãî äåñÿ-
òèëåòèÿ.
Â íûíåøíåì âèäå ñòðàòåãèÿ ðàçâè-
òèÿ ÃÎ óæå ïîëó÷èëà îäîáðåíèå ãóáåð-
íàòîðà, ïðàâèòåëüñòâà è îòðàñëåâûõ
ìèíèñòåðñòâ. Ñåé÷àñ, ïî ðåøåíèþ äåïó-
òàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû, ïðîãðàììà «Ïåð-
âîóðàëüñê 300» âûíåñåíà íà ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ. Ïîëíîñòüþ å¸ îïóáëèêóþò â
ãàçåòå «Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê». Ïðî-
ãðàììó áóäóò îáñóæäàòü ãîðîæàíå è äå-
ïóòàòñêèå êîìèòåòû.
Ïîñëå âíåñåíèÿ ïîïðàâîê è äîïîëíå-
íèé, åñëè òàêîâûå áóäóò, àäìèíèñòðàöèÿ
âûíåñåò ïðîãðàììó ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ íà óòâåðæäåíèå ãîðäóìîé. Êîãäà
äåïóòàòû ïðèìóò å¸ êàê îôèöèàëüíóþ ãî-
ðîäñêóþ ïðîãðàììó, äîêóìåíò ïðåäëî-
æàò ðóêîâîäñòâó îáëàñòè.
Åñòü âñå îñíîâàíèÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî
ïðîãðàììà «Ïåðâîóðàëüñê 300» ñòàíåò
îäíèì èç îáëàñòíûõ ïðèîðèòåòîâ.
àïèñàëèñü äåñÿòü
÷åëîâåê. Åùå íå-
ñêîëüêèõ æåëàþùèõ
Àëåêñåé Èâàíîâè÷
ïðèíÿë áåç çàïèñè.
Ïîòîìó ÷òî ïðîáëåìà, ñ êîòî-
ðîé ïðèøëè æèòåëè îáùåæè-
òèÿ äîìà ¹ 12 ïî óëèöå Âà-
òóòèíà, äåéñòâèòåëüíî, î÷åíü
ñåðü¸çíàÿ è òðåáóåò âñåñòî-
ðîííåãî ðàçáèðàòåëüñòâà.
Òðàäèöèîííî íà ïðè¸ìå
ïðèñóòñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëè
óïðàâëåíèé è ïîäðàçäåëåíèé.
Ïîýòîìó íåêîòîðûå ïðîáëåìû
óäàëîñü ðåøàòü ïðàêòè÷åñêè
ñðàçó.
Äëÿ äðóãèõ âîïðîñîâ
Глава администрации городского округа Первоуральск
Алексей Дронов провёл традиционный ежемесячный
приём граждан по личным вопросам, который продолжался
около трёх часов.
ïðåäëàãàëèñü ìåõàíèçìû ðå-
øåíèÿ. Æåíùèíà, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ñ ïðîñïåêòà Êîñìîíàâòî-
â,ïîæàëîâàñü, ÷òî ïðîìåðçà-
åò ñòåíà êâàðòèðû. Óïðàâëÿþ-
ùàÿ êîìïàíèÿ íå ìîæåò èëè
íå õî÷åò èñêàòü ïðè÷èíó. Ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè òóò æå äàë
çàäàíèå íà÷àëüíèêó óïðàâëå-
íèÿ ÆÊÕ ñâÿçàòüñÿ ñ äèðåêòî-
ðîì ÓÊ è âìåñòå ñ íèì ïðèé-
òè ïî ïðîáëåìíîìó àäðåñó â
óäîáíîå äëÿ íåå âðåìÿ è íà
ìåñòå âûðàáîòàòü ðåøåíèå.
Ïðàâäà, ïðè ýòîì À.Äðî-
íîâ çàìåòèë, ÷òî ñ ñîáñòâåí-
íèêàìè æèëüÿ ðàáîòàþò â ïåð-
âóþ î÷åðåäü óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè. Åñòü äîãîâîð, â êî-
òîðîì ïðîïèñàíû âñå ôóíê-
öèè, êîòîðûå äîëæíà âûïîë-
íÿòü êîìïàíèÿ. Ðåàëèçàöèè
óñëîâèé ýòîãî äîãîâîðà ìîæ-
íî òðåáîâàòü ÷åðåç ñóä. Èëè
íà îáùåì ñîáðàíèè æèëüöîâ
ñìåíèòü îáñëóæèâàþùóþ
îðãàíèçàöèþ íà áîëåå îòâåò-
ñòâåííóþ.
Äîëãèé ðàçãîâîð ó ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ïîëó÷èëñÿ ñ
ïðåäñåäàòåëåì óëè÷íîãî êî-
ìèòåòà íà Ïèëüíîé Ñâåòëàíîé
Âàñèëüåâíîé Ñèâàê. Òà æàëî-
âàëàñü íà íåñàíêöèîíèðîâàí-
íóþ âûðóáêó ëåñà è óñûõàíèå
ïðóäà - ïî å¸ ìíåíèþ, îòòîãî,
÷òî âîäó â îãðîìíûõ êîëè÷å-
ñòâàõ ðàñõîäóåò ãîðíîëûæíûé
êîìïëåêñ. Àëåêñåé Èâàíîâè÷
äàë çàäàíèå ïîëó÷èòü îò÷¸ò î
ãîäîâûõ óðåçàõ âîäû íà ïëî-
òèíå. Åñëè áóäåò óñòàíîâëåíî,
÷òî óðîâåíü âîäû â ïðóäó êðè-
òè÷åñêè ñíèçèëñÿ, àäìèíèñò-
ðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ñäå-
ëàåò îôèöèàëüíûé çàïðîñ â
ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ. Âîäíûå îáúåêòû ÿâëÿ-
þòñÿ ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòüþ, è äîãîâîðû àðåíäû
ïîëüçîâàòåëè çàêëþ÷àþò ñ
ýòèì âåäîìñòâîì. Ïî æàëîáå
î âûðóáêå ëåñà ïðîâåðêó ïðî-
âåäóò ñïåöèàëèñòû çåìåëüíî-
ãî îòäåëà è ëåñíè÷åñòâà.
Î ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòàõ
À.Äðîíîâ ðàññêàæåò Ñâåòëà-
íå Âàñèëüåâíå íà áëèæàéøåì
ñîáðàíèè ïðåäñåäàòåëåé
óëè÷íûõ êîìèòåòîâ, êîòîðûå
ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ â àäìè-
íèñòðàöèè ÃÎ. Â íåé ðàáîòà-
þò ëþäè, èñêðåííå çàèíòåðå-
ñîâàííûå â ðàçâèòèè ãîðîäà
è ïîâûøåíèè êà÷åñòâà æèçíè
íà ââåðåííîé èì òåððèòîðèè.
ÏÐÈ¨Ì ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ
È ÁÅÇ – ÏÎ ÎÑÒÐÛÌ ÏÐÎÁËÅÌÀÌ
î ñëîâàìè íàïóòñòâèÿ îò èìå-
íè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Àëåê-
ñåÿ Äðîíîâà ê íîâîèñïå÷åííûì
ìàìàì è ïàïàì îáðàòèëàñü åãî
çàìåñòèòåëü ïî óïðàâëåíèþ ñî-
öèàëüíîé ñôåðîé Åëåíà Ðîæêîâà:
– Îò âñåé äóøè æåëàåì çäîðîâüÿ è
ìíîãî ñ÷àñòüÿ. Íè ñ ÷åì íå ñðàâíèòü ìèã,
êîãäà ðåá¸íîê ñäåëàë ïåðâûé øàã èëè
ñêàçàë ïåðâîå ñëîâî, – ñêàçàëà Åëåíà
Íèêîëàåâíà, âðó÷èâ êàæäîé èç ïàð öâå-
òû è ïîäàðêè – ïëåäû äëÿ ìàëûøåé.
À âûïèñûâàëè äîìîé ìàìî÷åê ïÿòå-
ðûõ ìëàäåíöåâ – ÷åòûðåõ ìàëü÷èêîâ è äå-
âî÷êè. Íà êàæäîãî èç íèõ â ÇÀÃÑå ïîäãî-
òîâèëè ïåðâûé â æèçíè äîêóìåíò. Àëåê-
ñåé è Òàòüÿíà Áàéìåòîâû ïîëó÷èëè ñâè-
äåòåëüñòâî î ðîæäåíèè íà Åëèçàâåòó,
Äìèòðèé è Òàòüÿíà Ìîðãóíîâû – íà Àð-
òåìà, ßíèñ è Ñíåæàíà Ìàðàáàåâû – íà
Ê ÂÛÏÈÑÊÅ – ÃÎÒÎÂÑÜ!
В канун Дня защиты детей
в перинатальном центре Первоуральска
чествовали молодых родителей.
Äàâèäà, Àíòîí è Íàòàëüÿ ×óíàðåâû – íà
Òèìîôåÿ, à Àíäðåé è Òàòüÿíà Êîøêèíû
– íà Âàñèëèÿ. Ìëàäåíöû æå, êîòîðûì
òðè-÷åòûðå äíÿ îò ðîäó, íàïåðåáîé ãî-
ëîñèëè, âûðàæàÿ ýìîöèè ïî ïîâîäó ïî-
ÿâëåíèÿ íà ñâåò.
À â ïàëàòàõ îäíîãî èç ëó÷øèõ ïåðè-
íàòàëüíûõ öåíòðîâ îáëàñòè øëà ïîâñåä-
íåâíàÿ æèçíü: ãîòîâèëèñü ê ðîæäåíèþ
åù¸ ÷åòûðåõ ìëàäåíöåâ, 44 ìîëîäûå
ìàìû ìå÷òàëè î ñêîðîé âûïèñêå, à 45
æèëè îæèäàíèåì ðàäîñòíîãî ñîáûòèÿ.
С
В семействе Марабаевых – пополнение
ПО «ЗЕБРЕ»
ЧЕРЕЗ «ПОЛИЦЕЙСКОГО»
Ñîòðóäíèêè ÏÌÊÓ «Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî»
îáíîâëÿþò äîðîæíóþ ðàçìåòêó è «çåáðó»
íà êàæäîì èç 144-õ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ,
à òàêæå âåäóò çàìåíó òåõ «ëåæà÷èõ ïîëèöåéñêèõ»,
êîòîðûå íå ñîîòâåòñòâóþò ÃÎÑÒó.
Äåëàòü ðàçìåòêó íà ïðîåçæåé ÷àñòè ñëîæíî, òàê êàê ýòî
ñâÿçàíî ñ äâèæåíèåì òðàíñïîðòà. Äí¸ì ðàáî÷èå ñòàðàþòñÿ
ðèñîâàòü ïåðåõîäû è ïðîäîëüíóþ ðàçìåòêó, íî÷üþ – îñòàëü-
íûå ýëåìåíòû. Íàêàíóíå ïîäðÿä÷èê ïðåäóïðåæäàåò ñîîò-
âåòñòâóþùèå ñëóæáû, òàê êàê èíîãäà ïðèõîäèòñÿ ÷àñòè÷íî
ïåðåêðûâàòü äâèæåíèå. Â ðåçóëüòàòå â ãîðîäå ïîÿâèòñÿ 69
êèëîìåòðîâ ïðîäîëüíîé ðàçìåòêè è 1687 êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ ïåøåõîäíîé.
Òàêæå âåä¸òñÿ çàìåíà òåõ «ëåæà÷èõ ïîëèöåéñêèõ», êî-
òîðûå íå ñîîòâåòñòâóþò ÃÎÑÒó – ïîâðåæä¸ííûå âîññòàíàâ-
ëèâàþòñÿ èëè ìîíòèðóþòñÿ íîâûå. Óæå çàâåðøåíû ðàáîòû
íà ïðîñïåêòå Èëüè÷à, óëèöàõ Âàòóòèíà, Ñòðîèòåëåé, Áåðå-
ãîâàÿ, Âàéíåðà, Åìëèíà, Ôèçêóëüòóðíèêîâ, Ëåíèíà, Òðóá-
íèêîâ, Òàëèöà. Ãîðîäñêîé áþäæåò íà çàêàç èñêóññòâåííûõ
íåðîâíîñòåé â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå âûäåëèë 212 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé
Â ñîâîêóïíîñòè íà íàçâàííûå ðàáîòû áóäåò ïîòðà÷åíî
îêîëî 1 ìèëëèîíà ðóáëåé. Âûïîëíåííîå – ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü
òîãî, ÷òî ïðåäñòîèò ñäåëàòü â ðàìêàõ 35 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé, ïðåäóñìîòðåííûõ ìóíèöèïàëèòåòîì íà òåêóùåå ñîäåð-
æàíèå äîðîã.
ВНИМАНИЕ!
ÊÑÒÀÒÈ
Ýòà àêöèÿ íå ðàçîâàÿ. Ìàëûøàì, îñòàâøèìñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íîâîòðóáíèêè ïîìîãàþò ðåãó-
ëÿðíî: äâàæäû â ãîä - ïåðåä íîâîãîäíèìè ïðàçäíè-
êàìè è Äí¸ì çàùèòû äåòåé - ïðèâîçÿò ïîäàðêè.
ПОЧТА
КАЛЕНДАРЬ
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 36 èþíÿ 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
С ЮБИЛЕЕМ, НОВОТРУБНЫЙ!
РЫНОК
В
ДЛЯ РЕЧНОГО СУДОСТРОЕНИЯ
Íîâîòðóáíûé çàâîä óñïåøíî ïðîø¸ë
îñâèäåòåëüñòâîâàíèå è òåì ñàìûì ðàñøèðèë
îáëàñòü äåéñòâèÿ ñåðòèôèêàòà Ðîññèéñêîãî
Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà ñóäîõîäñòâà
íà êîððîçèîííîñòîéêèå òðóáû ïî ÃÎÑÒÓ 9941-81.
Ñâèäåòåëüñòâî ïîäòâåðæäàåò, ÷òî äàííàÿ ïðîäóêöèÿ
ÏÍÒÇ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â ðå÷íîì ñóäîñòðîåíèè. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ âûïîëíåíû çàêàçû ñ àòòåñòàöèåé Ðîññèéñêîãî
Ðå÷íîãî Ðåãèñòðà íà 5 òèïîðàçìåðîâ òðóá èç íåðæàâåþ-
ùåé ñòàëè. Ïåðâàÿ ïàðòèÿ îòãðóæåíà â àäðåñ Ñðåäíå-Íå-
âñêîãî ñóäîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëü-
çîâàíèÿ â ãèäðàâëè÷åñêèõ ñèñòåìàõ ðå÷íîãî òðàíñïîðòà.
Ðàáîòà áåëûõ ìåòàëëóðãîâ ïî ðàñøèðåíèþ îáëàñòè
äåéñòâèÿ ñåðòèôèêàòà íà íîâûå âèäû òðóá ñâÿçàíà ñ óâå-
ëè÷åíèåì ñïðîñà íà êîððîçèîííîñòîéêèå òðóáû â ñóäîñòðî-
åíèè â öåëîì. Â ÷àñòíîñòè, îòãðóçêà çàâîäñêèõ íåðæàâåþ-
ùèõ òðóá äëÿ ïðåäïðèÿòèé ñóäîñòðîåíèÿ çà ïîñëåäíèå äâà
ãîäà âûðîñëà â íåñêîëüêî ðàç: ñ 30 òîíí (8 400 ìåòðîâ) â
2011 ãîäó äî 140 òîíí (100 000 ìåòðîâ) â 2013 ãîäó. Ñðåäè
êðóïíåéøèõ êëèåíòîâ – ÎÀÎ «Ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäè-
íåíèå «Ñåâìàø», ÎÀÎ «Çàâîä «Êðàñíîå Ñîðìîâî», Ãðóïïà
êîìïàíèé «Êàñïèéñêàÿ Ýíåðãèÿ».
В БИБЛИОТЕКЕ ТО, ЧТО НУЖНО
Â êîíöå ìàÿ îòìå÷àëñÿ
Îáùåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê.
Íà Íîâîòðóáíîì 74 ãîäà íàçàä áûëà ñîçäàíà òåõíè÷åñ-
êàÿ áèáëèîòåêà, ïîñêîëüêó èíæåíåðàì, ðàáî÷èì, ñëóæàùèì
ìîëîäîãî ïðåäïðèÿòèÿ íåîáõîäèìî áûëî ïîëó÷àòü çíàíèÿ,
ïîâûøàòü êâàëèôèêàöèþ. Â 1970-ì áèáëèîòåêà ïîëó÷èëà
íîâûé ñòàòóñ, ñòàâ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé.
Ïîñòåïåííî ó÷ðåæäåíèå íàêàïëèâàëî ôîíäû - ñåãîäíÿ
îíè ñîñòàâëÿþò 60 òûñÿ÷ ïå÷àòíûõ åäèíèö óçêîñïåöèàëè-
çèðîâàííîé ëèòåðàòóðû. È îáíîâëåíèå ïðîäîëæàåòñÿ, â
÷àñòíîñòè - ïîäïèñêà íà ãàçåòû è æóðíàëû ïî ìåòàëëóðãèè.
Âîçãëàâëÿåò áèáëèîòåêó Íèíà Ïåòðîâíà Òîðõîâà, êîòî-
ðàÿ òðóäèòñÿ â ýòèõ ñòåíàõ óæå 33 ãîäà. Îíà ñîîáùèëà, ÷òî
íà ñåãîäíÿ 758 çàâîä÷àí ÿâëÿþòñÿ ïîñòîÿííûìè ÷èòàòåëÿ-
ìè, ïðè÷¸ì, íåìàëî ñðåäè íèõ ìîëîä¸æè, ñòóäåíòîâ. Íå-
ñìîòðÿ íà ïîÿâëåíèå ýëåêòðîííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñ-
òåì, îíè ñ÷èòàþò, ÷òî â èíòåðíåòå åñòü âñ¸, à â áèáëèîòåêå
òî, ÷òî íóæíî. Ñ êíèãîé óäîáíåå ðàáîòàòü, â òîì ÷èñëå, ïè-
ñàòü íàó÷íûå èçûñêàíèÿ, êóðñîâûå è äèïëîìíûå ðàáîòû.
 1950-ì ïàðåíü ïî-
ñòóïèë â øåñòîå
ïðîôòåõó÷èëèùå,
ïðàêòèêó ïðîõîäèë
íà Íîâîòðóáíîì â
öåõå ãîðÿ÷åãî ïðîêàòà ¹ 4,
âûïóñêàþùåì áóðèëüíûå è
íàñîñíî-êîìïðåññîðíûå òðó-
áû. Êîãäà íåäàâíî ïîáûâàë íà
ýêñêóðñèè â Ôèíèøíîì öåíò-
ðå, áûë ïðèÿòíî óäèâë¸í è
îòìåòèë, ÷òî ñîâðåìåííîå
îáîðóäîâàíèå è ïðîèçâîäñòâî
òîãî æå ïðîôèëÿ íåñîïîñòàâè-
ìû ñ ïðåæíèì. Òåïåðü ïîâñå-
ìåñòíî ïðèìåíÿåòñÿ àâòîìà-
òèêà, êîìïüþòåðû, ñóùåñòâó-
þò çàìå÷àòåëüíûå óñëîâèÿ
òðóäà. Îñòà¸òñÿ òîëüêî çàâè-
äîâàòü ìîëîä¸æè.
Âîçâðàùàÿñü â ïðîøëîå,
Àðêàäèé Ìèõàéëîâè÷ âñïîìè-
íàåò:
– Ïëàíîâûå çàäàíèÿ – çà-
êîí, êîòîðûé òðåáîâàëîñü âû-
ïîëíÿòü, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî.
Â ýòîé ñèòóàöèè íåëüçÿ áûëî
äîïóñêàòü ïðîñòîåâ îáîðóäî-
âàíèÿ. Ðåìîíòîì åãî ýëåêòðè-
÷åñêîé ÷àñòè è çàíèìàëñÿ
45 ëåò. Íåìàëóþ ðîëü â ñòà-
íîâëåíèè ñûãðàëè íàñòàâíèê
Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Ñóðíèí è
ìàñòåð Ìîäåñò Ïåòðîâè÷
Ìåäâåäåâ. Îíè ïîâåðèëè â
ìîè ñïîñîáíîñòè, íàïðàâèëè
â øêîëó ìàñòåðîâ äëÿ ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ âîçãëàâèë áðèãàäó,
îáñëóæèâàâøóþ òðóáîïðîêàò-
íóþ óñòàíîâêó 140 ¹ 3. Çà
îïåðàòèâíîå è êà÷åñòâåííîå
âûïîëíåíèå ðåìîíòîâ äðóæ-
ÐÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÒÎÐ È…
ÃÀÐÌÎÍÈÑÒ
Отец Аркадия Лезгина был электромонтёром, что
и сыграло решающую роль при выборе сыном профессии.
íûé êîëëåêòèâ íå ðàç ñòàíî-
âèëñÿ ëèäåðîì çàâîäñêîãî ñî-
ðåâíîâàíèÿ.
Õàðàêòåðó Ëåçãèíà âñåãäà
áûëè ïðèñóùè çäîðîâûå àì-
áèöèè, äóõ ñîïåðíè÷åñòâà.
Ñòàðàëñÿ âûïîëíÿòü ñëîæíóþ
ðàáîòó äàæå ëó÷øå ñòàðøèõ
òîâàðèùåé. Ãîðäèëñÿ, ÷òî îä-
íàæäû åìó óäàëîñü ÷¸òêî ïî-
äîãíàòü ïîäøèïíèêè ñêîëüæå-
íèÿ ïðè óñòàíîâêå íà âàëû. Îò
ýòîãî çàâèñåëà áåñïåðåáîé-
íàÿ ðàáîòà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.
Àðêàäèé ñ ïåðâûõ äíåé è äî
çàâåðøåíèÿ òðóäîâîãî ïóòè
çàíèìàëñÿ òåõíè÷åñêèì òâîð-
÷åñòâîì. Âíà÷àëå ïîäàâàë
ñêðîìíûå ðàöèîíàëèçàòîðñ-
êèå ïðåäëîæåíèÿ, à çàòåì –
ñî çíà÷èòåëüíûì ýêîíîìè÷åñ-
êèì ýôôåêòîì. Â ÷àñòíîñòè,
äîáèëñÿ óâåëè÷åíèÿ ìîùíîñ-
òè ýëåêòðîïðåîáðàçîâàòåëåé
äëÿ ðîëèêîâûõ äîðîæåê - ïðî-
êàòíûé ñòàí ñòàë áîëåå ïðî-
èçâîäèòåëüíûì è íàä¸æíûì.
Íàø ãåðîé, íà÷èíàÿ ñ 60-õ ãî-
äîâ, ó÷àñòâîâàë âî âñåõ òð¸õ
ðåêîíñòðóêöèÿõ ÒÏÓ. Çàäà÷à
ñîñòîÿëà â èçìåíåíèè êîíñò-
ðóêöèè îáîðóäîâàíèÿ äëÿ óä-
ëèíåíèÿ âûïóñêàåìîé òðóáû ñ
9 äî 12 ìåòðîâ. Êðîìå òîãî, ñ
âíåäðåíèåì ìåõàíèçàöèè è
àâòîìàòèçàöèè óäàëîñü ñî-
êðàòèòü ðó÷íîé òðóä. Çà óñ-
ïåøíîå îêîí÷àíèå ïÿòèëåòêè
â 1973 ãîäó Ëåçãèíó âðó÷èëè
îðäåí «Çíàê Ïî÷¸òà».
Àðêàäèÿ Ìèõàéëîâè÷à –
÷åëîâåêà ýíåðãè÷íîãî, äåÿ-
òåëüíîãî, íåðàâíîäóøíîãî
íåîäíîêðàòíî èçáèðàëè
ïðîôãðóïïîðãîì, îí âõîäèë â
ñîñòàâ öåõîâîãî ïðîôêîìà,
çàâîäñêîé êîìèññèè ïî îõðà-
íå òðóäà. Óìåë ïîâåñòè çà ñî-
áîé, ñòàòü ïðèìåðîì. Îí ñòî-
ÿë ó èñòîêîâ öåõîâîé âåòåðàí-
ñêîé îðãàíèçàöèè. Â ñåðåäè-
íå 80-õ ñîñòàâèë îáùèå ñïèñ-
êè, â íèõ òîãäà ÷èñëèëèñü ìíî-
ãî÷èñëåííûå òðóæåíèêè òðó-
äîâîãî ôðîíòà, áîëüøå ñîòíè
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé - òåïåðü èõ, óâû, îñ-
òàëîñü ÷åòâåðî. Ïÿòü ëåò Ëåç-
ãèí â çàâîäñêîì ñîâåòå âåòå-
ðàíîâ âîçãëàâëÿë æèëèùíî-
áûòîâóþ êîìèññèþ. È ñåãîä-
íÿ ïðîäîëæàåò çàíèìàòüñÿ
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ.
Êàê íà âñ¸ õâàòàëî âðåìå-
íè è ñèë? Ïî ñëîâàì ñîáåñåä-
íèêà, âàæíûì ôàêòîðîì ÿâ-
ëÿëñÿ ñïîðò. Â ìîëîäîñòè çà
öåõ èãðàë â ôóòáîë, õîêêåé,
áåãàë íà ëûæàõ, ó÷àñòâîâàë â
ëåãêîàòëåòè÷åñêèõ ýñòàôåòàõ.
À åù¸ ñëûë àêòèâèñòîì õóäî-
æåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñ-
òè, âõîäèë â ñîñòàâ àãèòáðè-
ãàäû ïîä ðóêîâîäñòâîì îäà-
ð¸ííîé ëè÷íîñòè, òîæå ýëåêò-
ðèêà Àëüáåðòà Âèòàëüåâè÷à
Äîìáðîâñêîãî. Êóïëåòû íà
çëîáó äíÿ áûëè òîãäà íåâåðî-
ÿòíî ïîïóëÿðíû. Ñàòèðè÷åñ-
êèå âûñòóïëåíèÿ çðèòåëè
âñòðå÷àëè íà «óðà».
Ãîäû åìó íèïî÷¸ì. Äàæå
êîãäà òðóäíî, íå óíûâàåò -
ðàñòÿãèâàåò ìåõà ãàðìîíè è
ïî¸ò ïåñíè - ñ þíîñòè îñâîèë
ýòîò èíñòðóìåíò, äà åù¸ áà-
ëàëàéêó. Ìóçûêà çàðÿæàåò
îïòèìèçìîì, ïîìîãàåò ïðå-
îäîëåâàòü íåâçãîäû. È, êîíå÷-
íî æå, îïîðîé è ïîääåðæêîé
îñòàþòñÿ ðîäíûå. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü - ñóïðóãà, êîòîðàÿ
äîëãèå ãîäû ïðîðàáîòàëà êðà-
íîâùèöåé ñ íèì â îäíîì öåõå.
Êñòàòè, òåïåðü íà Íîâîòðóá-
íîì òðóäÿòñÿ äî÷ü, çÿòü, âíó÷-
êà. Çàâîä â æèçíè ýòîé ñåìüè
– îáúåäèíÿþùåå íà÷àëî, åñòü
î ÷¸ì ïîãîâîðèòü çà ñòîëîì,
êîãäà ñîáèðàþòñÿ áëèçêèå.
Ëåçãèí è ñåãîäíÿ, â 80 ëåò,
æèâî èíòåðåñóåòñÿ âñåì, ÷òî
ïðîèñõîäèò íà ïðåäïðèÿòèè:
ïîñåùàåò âñå âàæíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ, êîíòà÷èò ñ âåòåðàíñ-
êèì ñîâåòîì.
Áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ ïî îêàçà-
íèþ ïîìîùè Äîìó ðåá¸íêà ðàáîòíèêè
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ïðèóðî÷èëè êî
Äíþ çàùèòû äåòåé. Èíèöèàòèâà ïðèíàä-
ëåæèò ïðîôñîþçíîìó êîìèòåòó è ñîâåòó
ìîëîäåæè ÏÍÒÇ, ê àêöèè òàêæå ïðèñîå-
äèíèëèñü âåòåðàíû
ïðåäïðèÿòèÿ.
Îáùèìè óñèëè-
ÿìè óäàëîñü ñî-
áðàòü ïîëíóþ ìàøè-
íó äåòñêèõ ïðèíàä-
ëåæíîñòåé. Â ïîíå-
äåëüíèê óòðîì ïàêå-
òû ñ èãðóøêàìè è óïàêîâêè ïîäãóçíèêîâ
ìîëîäûå íîâîòðóáíèêè äîñòàâèëè ïî àä-
ðåñó. Ñðåäñòâ ëè÷íîé ãèãèåíû ìíîãî íå
áûâàåò, ñ÷èòàþò â Äîìå ðåáåíêà. Ñåãîä-
íÿ â í¸ì âîñïèòûâàåòñÿ 30 ìàëûøåé îò
ðîæäåíèÿ äî ÷åòûðåõ ëåò. Ó ìíîãèõ çà-
áîëåâàíèÿ öåíòðàëüíî-íåðâíîé ñèñòå-
ìû, èç-çà ýòîãî êòî-òî îòñòàåò â ðàçâè-
òèè, åñòü äàæå ëåæà÷èå. Ïîäãóçíèêè è
ñàëôåòêè ðàñõîäóþòñÿ çäåñü êàæäûé
äåíü â áîëüøîì êîëè÷åñòâå.
Ïî ñëîâàì èñïîëíÿþùåé îáÿçàííî-
ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÒÜ È ÐÀÄÎÂÀÒÜ
ÏÎÌÎÙÜ ÌÀËÛØÀÌ
ËÈØÍÅÉ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ
Именно такой смысл заложен в идею учреждения в 1949 году Международного
дня защиты детей, в котором на территории городского округа Первоуральск
традиционно активно поучаствовал Новотрубный завод.
ñòè çàâåäóþùåé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
Äîìà ðåáåíêà Ëþäìèëû Ìàðòûíîâîé,
çàâîä÷àíå îêàçàëè íåîöåíèìóþ ïîääåð-
æêó åù¸ è òåì, ÷òî ïîêðàñèëè èãðîâûå
ïëîùàäêè, ïðèáðàëè òåððèòîðèþ îò òðà-
âû, ìóñîðà.
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìîëîäåæè
ÏÍÒÇ Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ âûðàçèë
ïðèçíàòåëüíîñòü âñåì, êòî îòêëèêíóëñÿ
è ïîó÷àñòâîâàë â àêöèè. Îñîáóþ áëàãî-
äàðíîñòü çàñëóæèë öåõ ¹ 15, êîòîðûé
åæåãîäíî îêàçûâàåò ïîìîùü â ñáîðå íå-
îáõîäèìûõ äëÿ äåòåé âåùåé.
Îòëè÷íîå íàñòðîåíèå â ïîñ¸ëêå Ïðî-
ãðåññ â Äåíü çàùèòû äåòåé îáåñïå÷èë
äåñàíò ñîâåòà ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ âî ãëàâå
ñ åãî ïðåäñåäàòåëåì Ñòàíèñëàâîì Âå-
äåðíèêîâûì, êîòîðûé ïîçäðàâèë þíûõ
âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà è ðîäèòåëåé ñ
ïðàçäíèêîì.
Íîâîòðóáíèêè ïîäãîòîâèëè ìíîæåñòâî
çàíèìàòåëüíûõ êîíêóðñîâ. Íà ïëîùàäêå
âîçëå øêîëû â êîìïàíèè áîëüøîãî äîá-
ðîãî Ñåðäöà è Ïåòðóøêè ðåáÿòà îòãàäû-
âàëè çàãàäêè, ó÷àñòâîâàëè â êîìè÷åñêîé
ýñòàôåòå è ïåðåòÿãèâàíèè êàíàòà. Äëÿ
âçðîñëûõ ïðèäóìàëè èñïûòàíèå ïîñëîæ-
íåå – ñ ïóäîâîé ãèðåé. Â ñèëîâîì ñîñòÿ-
çàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå íå òîëüêî ïàïû,
íî è äåäóøêè.
Áåç ïîäàðêîâ íå îñòàëñÿ íèêòî. Çà
ïîáåäû â êîíêóðñàõ ðåáÿòà ïîëó÷èëè
ìûëüíûå ïóçûðè, öâåòíûå êàðàíäàøè è,
êîíå÷íî æå, ñëàäîñòè. À âñåì, êòî ïðîâåë
ýòîò äåíü ñ ìîëîäûìè íîâîòðóáíèêàìè,
âðó÷àëè íà ïàìÿòü î ñîáûòèè âîçäóøíûå
øàðû.
– Áîëüøîå ñïàñèáî àêòèâèñòàì ìîëî-
ä¸æíîãî ñîâåòà Íîâîòðóáíîãî çàâîäà çà
òî, ÷òî ïðèåõàëè ê íàì, ïîðàäîâàëè äå-
òåé, - ïîáëàãîäàðèë æèòåëü ïîñåëêà Íè-
êèòà Êîçëîâ.
ÏÐÎÃÐÅÑÑ: ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÎËÎÍ ×ÓÄÅÑ
ВЕТЕРАНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ïðåäñåäàòåëþ
ñîâåòà âåòåðàíîâ öåõà ¹ 6 Ãàëèíå Ïåòðîâíå Êîíàøåâñêîé
çà ïðèãëàøåíèå â ñâÿçè ñ ãîäîâùèíîé íàøåãî öåõà è
80-ëåòèÿ çàâîäà â çàìå÷àòåëüíîì ìóçåå ÏÍÒÇ, Íàñ, 45 ÷å-
ëîâåê, óãîùàëè çà êðàñèâî íàêðûòûìè ñòîëàìè. Ïåëè ñî-
âåòñêèå è âîåííûå ïåñíè, âåñåëèëèñü, âäîâîëü íàïëÿñàëèñü.
Ïî ïðîñüáå âåòåðàíîâ – Í.Ï.Êíÿçåâà.
ЗА ВСЁ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü íà÷àëüíèêó öåõà ¹ 15
Å.Ì.Èëüèíó, ïðåäñåäàòåëþ ïðîôêîìà Å.À.Ñàäûêîâîé è
ïðåäñåäàòåëþ ñîâåòà âåòåðàíîâ Ë.Ê.Çàäâîðíûõ çà âíèìà-
íèå ê íàì, ðàáîòíèêàì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Ñåðäå÷íîå
ñïàñèáî çà âñòðå÷ó ïî ñëó÷àþ Äíÿ ïîáåäû è 80-ëåòèÿ ÏÍÒÇ,
çà óãîùåíèÿ íà ÷àåïèòèè è äîáðûå ñëîâà.
Ïî ïîðó÷åíèþ âåòåðàíîâ-ñòàðîòðóáíèêîâ:
áûâøèé íà÷àëüíèê öåõà ¹ 12 Â.Ã.Ìàðêîâ,
Ì.Ì.Áîðèñîâà, À.Â.Ìàëüöåâà, Ì.À.Îãîðîäíèêîâà,
Â.Ï.Áðûëóíîâà, Ê.À.Ãåöìàí, Î.Í.Êóçíåöîâà,
Ì.Ï.Ñòàõîâà, Ì.Ì.Äóíàåâà.
ИДЁТ ОРКЕСТР ПО ГОРОДУ
Â ýòîì ãîäó áóäåò ïðîäîëæåíà òðàäèöèÿ âûñòóïëåíèé
îðêåñòðà «Ñåðåáðÿíûå òðóáû» Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóð-
ãîâ íà óëèöàõ è â ñêâåðàõ ãîðîäà. Ãðàôèê äåôèëå â èþíå –
ýòî 8,15 è 29 ÷èñëà. Íà÷àëî ìàðøà îò ÄÊ - â 14 ÷àñîâ.
НАСЛЕДИЕ
ШЕФСТВО
ÒÐÓÁÍÈÊ4 6 èþíÿ 2014 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 1330. Òèðàæ 3125.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ОБЗОР
 äåáþòå âñòðå÷è àòà-
êà ãîñòåé åäâà íå
ïðèíåñëà èì óñïåõ –
íàñ âûðó÷èë ãîëêè-
ïåð À.Øïèë¸â. Âñêî-
ðå óæå îãíåóïîðùè-
êè ìîãëè îòêðûòü ñ÷¸ò, íî
À.Êîñòèí ïîñëå ïàñà È.Âàñè-
ëüåâà íå ñóìåë ïåðåèãðàòü
âðàòàðÿ: òîëüêî óãëîâîé. Ðî-
çûãðûø ïîëó÷èëñÿ õîëîñòûì.
À âîò ïîñëå ñëåäóþùåé ïîäà-
÷è îò ôëàæêà çàùèòíèê ñåâåð-
öåâ â ïîñëåäíèé ìîìåíò óñ-
ïåë âûíåñòè ìÿ÷ ñ ëèíèè.
Íà ýòîì ôîíå íåîæèäàí-
íûì áûë êîíòðâûïàä ïîëåâ-
÷àí, ïðè êîòîðîì íàøà îáîðî-
íà ïðîçåâàëà ðûâîê Â.Òðóñî-
âà, è òîò, âûéäÿ îäèí íà îäèí,
ïîðàçèë öåëü. Øëà 20 ìèíó-
òà. Äî ïåðåðûâà äèíàñîâöû
ìèíèìóì òðèæäû ìîãëè âû-
ðîâíÿòü ïîëîæåíèå, îäíàêî
óäà÷à âñÿêèé ðàç îòâîðà÷èâà-
ëàñü.
Âî âòîðîì òàéìå ïðåèìó-
ùåñòâî õîçÿåâ ñòàëî åù¸ áî-
ëåå î÷åâèäíûì. Óâû, â íàñòóï-
ëåíèÿõ íàøèì ðåáÿòàì íå
õâàòàëî âçàèìîïîíèìàíèÿ,
÷àñòî ïðèíèìàëèñü íå ëó÷øèå
ðåøåíèÿ. Ïðàâäà, íà 61 ìèíó-
òå Ì.Áåðäîâ, îêàçàâøèñü â
ïðåäåëàõ øòðàôíîé ïëîùàäè
ÏÅÐÅÂÅÑ ÁÅÇ ÃÎËÎÂ – ÍÈ×ÒÎ
В пятом туре областного чемпионата «Динур» принимал
у себя потенциального лидера – «Северский трубник»
из Полевского, имевшего три победы в трёх матчах.
ðÿäîì ñ À.Êîñòèíûì, âçÿë
èíèöèàòèâó óäàðà íà ñåáÿ,
÷åì çàñòàë âðàñïëîõ íåêîãäà
âûñòóïàâøåãî çà äèíóðîâöåâ
ðîñëîãî ñòðàæà Ï.Êîðîñòåë¸-
âà. Êñòàòè, îí â äàëüíåéøåì
ñîðâàë íå îäèí çàìûñåë ïåð-
âîóðàëüöåâ, ñìåëî è ðàñ÷¸ò-
ëèâî âûõîäÿ íà âåðõîâûå ïå-
ðåõâàòû (íà ñíèìêå). Âñå ïî-
ïûòêè âûðâàòü ïîáåäó ïðîâà-
ëèëèñü – 1:1.
Âîò êàê ïðîêîììåíòèðî-
âàë íè÷åéíûé ðåçóëüòàò èíñ-
ïåêòîð ìàò÷à, â ïðîøëîì çà-
ùèòíèê «Óðàëìàøà» è ÖÑÊÀ
ìàñòåð ñïîðòà Â.Âîéòåíêî:
– Êîíå÷íî, äîñàäíî òåðÿòü
î÷êè äîìà, òåì áîëåå - êîãäà
èìååøü èãðîâîé ïåðåâåñ. Ðå-
àëèçàöèÿ ìîìåíòîâ ó «Äèíó-
ðà» â ïîñëåäíåå âðåìÿ î÷åíü
íèçêàÿ. Íåîáõîäèìî ñðî÷íî
íàëàæèâàòü ñâÿçè ìåæäó ëè-
íèÿìè, ÷òîáû íà ïîëå áûë âè-
äåí ìîíîëèòíûé êîëëåêòèâ, à
íå ðàçðîçíåííûå èñïîëíèòå-
ëè.
Äðóãèå ðåçóëüòàòû:
«Óðàë-äóáëü» - «Ðåæ» 0:1 ,
«Êåäð» Íîâîóðàëüñê - «Ñèíà-
ðà» Êàìåíñê-Óðàëüñêèé 0:2 ,
«ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã – «Ãîð-
íÿê» Êà÷êàíàð 3:0 , «Óðàëàñ-
áåñò» - «Ñìåíà» Åêàòåðèíáóðã
0:2 , «Ìåòàëëóðã» Âåðõíÿÿ
Ïûøìà – «Ýëüìàø» Åêàòåðèí-
áóðã 3:5 .
Ïîñëå ïÿòè âñòðå÷ «Äè-
íóð», íàáðàâ 10 î÷êîâ, äåëèò
4-5 ìåñòà ñ ïîëåâ÷àíàìè
(4 èãðû). Ëèäèðóþò ñèíàðöû
è «Ñìåíà» - ïî 13 î÷êîâ.
Ó ïûøìèíöåâ – 12.
Çàâòðà äèíàñîâöû âûÿñíÿ-
þò îòíîøåíèÿ íà âûåçäå ñî
«Ñìåíîé». 12 èþíÿ – ìàò÷ â
Àñáåñòå. À 15-ãî, â âîñêðåñå-
íüå, ïðèíèìàåì ó ñåáÿ «Ìå-
òàëëóðã».
В
ÂÒÎÐÀß
ÃÐÓÏÏÀ
Ôóòáîëèñòû «Ôàêåëà» â
îáëàñòíîì ïåðâåíñòâå îäåð-
æàëè òðåòüþ ïîáåäó, îáûãðàâ
íà Õðîìïèêå êîìàíäó «Îëèì-
ïèê» èç Àëàïàåâñêà ñî ñ÷¸òîì
2:0. È ñ 10 î÷êàìè âûøëè íà
òðåòüå ìåñòî. Âïåðåäè «Ìå-
òàëëóðã» Íèæíèé Òàãèë
(12 î÷êîâ) è «Óðîæàé» Âåðõíÿÿ
Ñèíÿ÷èõà (11 î÷êîâ), ñ êîòî-
ðûì çàâòðà íàøà êîìàíäà
äîìà èãðàåò â 16 ÷àñîâ.
ИЛИМЦЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ
Ðàáîòíèêè ×ÎÎ «Ïåðñïåêòèâà», îáåñïå÷èâàþùåé
áåçîïàñíîñòü íà ÏÍÒÇ, äàâíî îïåêàþò âîñïèòàííèêîâ
äåòñêîãî ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà â ïîñ¸ëêå Èëèì
Ñûëâåíñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè è êî Äíþ
çàùèòû äåòåé ïîäãîòîâèëè ðåáÿòèøêàì ñþðïðèç.
Äëÿ ãðóïïû â ñîñòàâå 21 ðåá¸íêà è âîñïèòàòåëåé áûëà
îðãàíèçîâàíà ïîåçäêà â Ïåðâîóðàëüñê ñ ïîñåùåíèåì ïàð-
êà êóëüòóðû, ãäå èëèìöû ïîáûâàëè â çîîïàðêå, ðàçâëåêà-
ëèñü íà àòòðàêöèîíàõ. Ðåáÿ÷üè âïå÷àòëåíèÿ – ñàìûå âîñ-
òîðæåííûå: «Çäîðîâî!», « Êðóòî!», «Êëàññíî!». È, êîíå÷íî:
«Îãðîìíîå ñïàñèáî çà ïðåäîñòàâëåííîå óäîâîëüñòâèå!».
Àäìèíèñòðàöèÿ ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà âûðàæàåò
áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíèêàì ÷àñòíîé îõðàííîé îðãàíèçàöèè,
îêàçàâøèì ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó â îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèè ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé. Îòäåëüíîå ñïàñèáî -
Í.Á.Òðóáíèêîâîé è À.À.Ïîïîâó.
В БИЛИМБАЕ –
 ПРАЗДНИК ОТ ДУШИ
Ïîñëåçàâòðà Áèëèìáàé, ïóñòü íà âðåìÿ,
íî ñòàíåò êóëüòóðíûì è äóõîâíûì öåíòðîì ãîðîäñêîãî
îêðóãà – â ðàéîíå õðàìà Ñâÿòîé Òðîèöû ñ óòðà äî
âå÷åðà ïðîéäåò ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå
ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê âîçðîæäåíèå ñòàðèííûõ
òðàäèöèé è ïîäãîòîâêó ê 280-ëåòèÿ ïîñ¸ëêà.
Ïî÷òè òðè ñòîëåòèÿ íàçàä ïðàçäíèê Ñâÿòîé Òðîèöû áûë
îäíèì èç ãëàâíûõ íà ãîðíîçàâîäñêîì Óðàëå. À ñàì õðàì,
ïîñòðîåííûé íà ñðåäñòâà Ñòðîãàíîâûõ, ñ÷èòàëñÿ ñàìûì
áîãàòûì è êðàñèâûì â Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàðõèè. Íà òå-
ëåãàõ è ïåøêîì ñþäà, ïðåîäîëåâàÿ äåñÿòêè è ñîòíè êèëî-
ìåòðîâ, íàïðàâëÿëèñü ëþäè èç Òàãèëà, Åêàòåðèíáóðãà,
Ïîëåâñêîãî, Ñûñåðòè, ÷òîáû ïîìîëèòüñÿ, ïîó÷àñòâîâàòü â
ïðàçäíèêå è ÷òî-òî êóïèòü íà ìåñòíîé ÿðìàðêå.
Ìåëîäè÷íûé çâîí êîëîêîëîâ òîãäà ðàçëèâàëñÿ ïî âñåé
îêðóãå è áûë ñëûøåí â áëèçëåæàùèõ äåðåâíÿõ. Ïîìèìî
ïðî÷åãî, Áèëèìáàé ÿâëÿëñÿ è îáðàçîâàòåëüíûì öåíòðîì:
òàìîøíÿÿ ÷àñòíàÿ øêîëà áûëà îäíîé èç ïåðâûõ, åñëè íå
ïåðâîé, íà Óðàëå. Âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX âåêà â ïîñ¸ëêå
çíà÷èëîñü äâå çåìñêèå 3-ãîäè÷íûå øêîëû è ãðàôñêîå ó÷è-
ëèùå, ãîòîâèâøåå ñïåöèàëèñòîâ äëÿ çàâîäà (àíàëîã Îáðà-
çîâàòåëüíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ), à òàêæå øêîëà-÷èòàëüíÿ è áî-
ãàòàÿ áèáëèîòåêà.
Ìàñøòàáíûé ïðàçäíèê Ñâÿòîé Òðîèöû ñòàíåò ïåðâûì
ýòàïîì âîçðîæäåíèÿ ñòðîãàíîâñêèõ òðàäèöèé. Íà÷àëüíèê
Áèëèìáàåâñêîãî ñåëüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
Àëåêñàíäð Ãèëüäåíìàéñòåð óáåæäåí, ÷òî äåéñòâî äîëæíî
ïîëó÷èòüñÿ ÿðêèì è çàïîìèíàþùèìñÿ – òàê ìíîãî ñèë, ñòà-
ðàíèÿ è äóøè áûëî âëîæåíî.
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Öåðêîâíàÿ ñëóæáà - ñ 8 äî 12 ÷àñîâ.
ßðìàðêà-ïðîäàæà èçäåëèé íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ - ñ 11
äî 16 ÷àñîâ.
Íà÷àëî Êðåñòíîãî õîäà ïî Áèëèìáàþ îò õðàìà Ñâÿòîé
Òðîèöû - â 12 ÷àñîâ.
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì ìåñòíûõ è ïðèãëàøåí-
íûõ êîëëåêòèâîâ (õîð «Ñîëüâåéã») – ñ 13 äî 16 ÷àñîâ.
Íàðîäíûå èãðû äëÿ äåòåé è ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ
äëÿ ïîäðîñòêîâ - ñ 14 äî 16 ÷àñîâ.
